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ANO VII Madrid 10 de Junio de 1912.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
ST.11%/1.A.11.1C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Rectifica antigliedad á los capitanes de
corbeta D. C. Díez y D. L. E. De María.--Destino al id. de id. D. J. Suan
zes.— Id. al íd. de íd. D. R. Morales.—Id. al íd. de íd. D. J. Aguirre.—
'dem al ídem de ídem D. A. Vázquez.—Idem al ídem de ídem D. J. Mar
tínez.—Idem al ídem de ídem D. A. Elvira.--Idem al ídem de ídem
D. J. Pazos.—Aprueba destino del teniente de navío D. A. Pujazón.—
Concede licencia al ídem de ídem D. R. Navia.-- Destino al ídem de.
ídem D. A. Banco--Desestima instancia del alférez de ídem D. R.
Calvo.—Situación de supernumerario al 2.° condestable J. Pereiro.--
Dispone presten el examen que se expresa los primeros maquinistas
D. M. Prado y D. M. Bozano.--Corrobora telegrama referente á un sol
dado.—Concede enganche á un cabo de mar.—Recompensa al inge
niero je-le de La D. J. de Goytia. -Idem al primer teniente de Infante
ría D. P. Español.--Idem al ídem de Ingenieros D. G. Montaud.--Aulo
riza abono del fondo económico á los torpederos números 1 y 2.—
Aprueba actas presentadas por la Comisión mixta de Guerra. Marina
y Gobernación sobre instalación de una estación radiotelegráfica.—
Interesa datos de personal necesario para estaciones radiotelegráfi
cas.—Dispone se instale en el taller de electricidad y torpedos de
4•1■011=~",
Cartagena el tubo de lanzar adquirido para comprobación.—Dispone
!o conveniente para que se permita el embarco en Londres y su im
portación en España del material que se expresa.—Idem adquisición
del material de artillería que se expresa.—Aprueba aumento al cargo
del contramaestre del Laya—Aprueba modificación de las embar
caciones menores del acorazado < España ..---Dispone se remitan á
Ferrol los inventarios y documentación de armamento de los guarda
pesca Dorado-. Delfín y 4aviota-. —Concede crédito para prácti
cas en las estaciones torpedistas. —Idem idein para pruebas de torpe
dos. --Autoriza obras por administración en el polígono de tiro de Ca
tabois.
SERVICIOS AUXILIARES. --Dispone que por las autoridades corresponz
dientes se formen los tribunales para examen de los escribientes de
1•5 que opten á las plazas vacantes de auxiliar 3.°
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al comisario D. F. González y conta4
dor de navío D. W. Fernández.—Idem al ídem de ídem de I•a D. S. Ra
mírez.-- !dem al ídem de ídem D. M. Feria.—Idem al ídem de idem D. A.
Cerdá.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.---Pensiones de cruces




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el capitán de corbeta de la escala de tierra
D. Juan E. Luís De María, solicitando se rectifique
la antigüedad en su empleo y se le coloque en el
«Estado ge-'neral> en el lugar que le corresponde,
s. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido disponer que la real orden do 26 de octubre
(1(11910 quede modificada en el sentido de que la
antigüedad del jefe de igual empleo y escala don
Carlos Díez y Pérez Muñoz, es la de 18 de abril
de 1910, igual á la del recurrente; Pero como quiera
que D. Juan E. Luís De María y García preceá0
en antigüedad al Sr. Díez cuando ambos se encon
traban en la escala de mar, deberá ser colocado en
el «Estado general de la Armada. delante del ex
presado jefe Sr. Díez.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de junio de 1912.
El General encargado del despacho,
Joaquín Arsa de Cineúnegui.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.; S. M. el Rey (q. D. gi) ha tenido á
bien nombrar Comandante del cañonero Hernán
Cortés, al capitán de corbeta D. José Suanzes y
Calvo, en relevo del jefe de igual empleo D. Satur
nino Suanzes y Carpegna que cumple las condi
ciones de mando eh 8 de julio próximo.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de junio de 1912.
El General encargado del despacho,
Joaquín Mea de Cincánegui.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
-
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar segundo Comandante del cañonero hifan
ta Isabel, al capitán de corbeta D. Rafael Morales
y Díez de la Cortina, en relevo del jefe de igual
empleo D. José Suanzes y Calvo que pasa á otro
destino y que deberá entregar la segunda coman
dancia de dicho buque al teniente de navío más
antiguo de su dotación, ínterin no se presenta el
nombrado para relevarlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 do junio de 1912.
ElGeneral encargado del despacho,
Joaquín M.' de Cineúnegui.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general,del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de corbeta D. Joaquín
Aguirre y Martínez, segundo Jefe interino del Es
tado Mayor del apostadero de Ferrol, á cuyo des
tino hace referencia el telegrama de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
afios.—Madrid 30 de mayo de 1912. -
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de corbeta D. Antonio Váz
quez Permuy, Jefe interino de la Sección de contra
maestres del arsenal de Ferrol, á cuyo destino hace
referencia el telegrama de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
atios.—Madrid 30 de mayo de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien nombrar al capitán de corbeta D. Justo Mar
tínez y Gómez, Auxiliar interino del taller de Elec
tricidad y Torpedos del apostadero de Ferrol,
cuyo destino hace referencia el telegrama de es
fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucho
años. Madrid 30 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL,
Sr. General Jefe del E. Al . central de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien nombrar al capitán de corbeta D. Andrei
Elvira y Álvarez, Secretario interino de la Jefatura
de Armamentos del arsenal de Ferrol, á cuyo des
tino hace referencia el telegrama de esta fecha.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 30 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
i: 1'
h Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien nombrar al capitán de corbeta D. José M.aPa.
zos y Gómez-Colón, Jefe interino del Negociado de
inscripción del Estado Mayor del apostadero de
Ferrol, á cuyo destino hace referencia el telegrama
de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, manifes.
tando haber dispuesto que el teniente de navío don
Antonio Pujazón y Fouquet, continúe en la Escue
la de Aplicación como ayudante profesor, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar dicha deter
minación mientras no le corresponda embarcar al
oficial de referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos año.—Ma
drid 5 de junio de 1912:
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.' de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de ci
diz.
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Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
el teniente de navío de la dotación del crucero
falliría, D. Ramón Navia Osorio y Castropol, Su
jestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce
le dos meses de licencia con todo el sueldo para
rtagena y Asturias, como comprendido en el ar_
ulo 31 del reglamento de licencias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
ctos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
d 5 de junio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cin,eúnegui.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
ción
Sr. Comandante general del apostadero de Car
ena.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
ol.
nt>
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
disponer que el teniente de navío D. Arsenio
aneo Roca, marqués de Peña-Plata, al terminar
licencia reglamentaria que disfruta, pase destina
al Estado Mayor del apostadero de Carta
na.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
ectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
id 5 de junio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cincitnegui.
Sr. Comandante general de la escuadra de ing
uceión.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
gena.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
r el alférez de navío D. Rafael Calvo y Enríquez,
licitando el ascenso al inmediato empleo, S. M. el
ey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
r el Estado Mayor central, se ha servido desesti
ar la petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
lento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
os Madrid 4 de junio do 1912.
El General encargado del despacho,
Joaquín 1lLa de Cineúnegui.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.





Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
gundo condestable José Pereiro Montero, Su 'ga
stad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle
'pase á la situación do supernumerario sin sueldo
ara la Península é islas adyacentes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 5 de junio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor santrall
Joaquín M.' de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el Estado Mayor central de este Ministerio, ha
tenido á bien disponer que los primeros maquinis
tas D. Manuel Prado Regueiro y D. Manuel Bozano
Otero, sean pasaportados para el apostadero de Fe
rro" con el fin de que en junio actual presten el
examen que prefija el artículo 8.° del vigente re
glamento de maquinistas, para ascendor á mayores
de 2.' clase, y una vez efectuado el examen vuelvan
á sus destinos actuales, en los que continuarán
cumpliendo las condiciones de embarco, y termi
das éstas ascenderán en las vacantes que les corres
pondan.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.° de junio de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferrol y Cádiz.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trncción.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: En telegrama de 31 del anterior
dije á V. E. lo que sigue:
<Puede V. E. ordenar traslado Manicomio Ca
rabanchel soldado Infantería Marina Gerardo
Ruiz acompañado practicante y enfermeros.—
Contesto su telegrama fecha 30.»
Lo quo de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, reitero á V. E. en corrobora
ción.—Dios guarde á V. E, muchos años.—Madrid
5 de junio de 1912. .
El General Jefe del Estado Mayor esIntral,
Joaquín AL de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursad por V. E., del cabo de mar en
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situación de reserva, .Tosé Torrado Insua, en súplicade que se le conceda enganche en el servicio por
cuatro años con los premios y ventajas que señalael artículo 2.° del real decreto de 17 de febrero
de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha servido disponer se conceda al recurrente el enganche en el servicio que solicita, si del reconocimiento
facultativo á que ha de someterse resultase útil, yla remisión á este centro del acta de dicho recono
cimiento para completar el expediente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 1.° de junio de 1912.
El Gwnwral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín Áll.a de Cinelinegui.Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
n:Z:■
Recompensas
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado á pro
puesta del General Jefe de construcciones navales
á favor del ingeniero jefe de 1.' clase D. Juan
de Goytia, por la traducción hecha de la obra
E. I,. Attwood, titulada Buques de guerra.-Curso
de aplicación de Arquitectura Naval >, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Jun
ta de Clasificación y Recompensas, considerando
muy meritorio el trabajo realizado, que es de in
dudable y provechosa utilidad para el personal de
la Armada, se ha servido conceder la cruz de se
gunda clase del Mérito Naval blanca, pensionada
con el diez por ciento durante su actual empleo, al
referido ingeniero jefe de La clase D. Juan de Goy
tia, conforme á lo dispuesto en el punto 1.° del ar
tículo 20 del reglamento vigente de recompensas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á vuecen
cia muchos años. Madrid 29 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la cuz de clase de la Orden del Mérito
Naval con distintivo blanco, al primer teniente de
Infantería D. Pedro Español Núñez, por servicios
especiales prestados á la Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.--Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 1.° de junio de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. Al. central de la Armada,Sr. Presidente de la Junta de Clasificación yRecompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha sor
vicio conceder la cruz de 1." clase del Mérito Naval
con distintivo blanco, al primer teniente de Ingenie
ros D. Gustavo Montaud, profesor del Centro Elec"trotécnico, por sus especiales servicios prestados
la Marina.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 1.° dé junio de 1912.
Jod, PIDA I,.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Cartagena,
número 570, de 13 de mayo último, con la que ele
va oficio del Comandante del torpedero número 2,
solicitando se abone al fondo económico del buque
la consignación completa correspondiente desde el
15 de abril último en que fue recibido por la Mari
na, y en que propone aquella autoridad se haga ex
tensivo dicho abono al fondo económico del torpe
dero núm 1, á partir del 9 de mayo en que fué reci
bido el buque, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central y la Intendencia general, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, toda vez que
en el concepto correspondiente del capítulo 7.°, ar
tículo (iico del vigente presupuesto, existe crédito
suficiente para poder abonar á los referidos torpe
cleros la consignación de fondo económico en la
cuantía solicitada, con arreglo á lo que autoriza el
realdecreto de 9 de julio de 1908 (D. O. núm. 155,
página 977).
De real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 3 de junio de 1912.
El General encargado del despacho,•
Joaquín 111.a de Cineúnegui.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
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Servicio radiotelegráfico
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien aprobar las actas presentadas por
la Comisión mixta de Guerra, Marina y Goberna
ción, nombrada por real orden de 18 de enero úl -
timo, al objeto de examinar sobre el terreno la po
sibilidad ó imposibilidad de instalar una estación
radiotelegráfica en Cabo de Gata.
.110 que de real orden manifiesto á V, E. para
su conocimiento y demás fines.-Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 31 de mayo de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Circular.—Excmo. Sr.: Al objeto de dar cumpli
miento al punto 7.° de la real orden de 19 de sep
tiembre de 1911, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que á la mayor brevedad posible se
remitan á este Ministerio los datos á que se refiere
el punto 5.° de la real orden antes citada (D. O. nú
mero 212, páginas 1.513 y 1.514).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo manifiesto á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 4 de junio de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín ilLa de Cincúnegui.
Sres. General Jefe de la 2•' Sección (Material)
del Estado Mayor central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Materialyie torpedos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunición nú
mero 47, del Jefe de la Estación torpedista de Car
tagena, favorablemente informada por la Jefatura
de Armamentos y:General Jefe de aquel arsenal, y
oído:el parecer del E. M. central, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer:
1." Que el,tubo: de lanzar torpedos reciente
mente adquirido para comprobar la regulación de
torpedos en el taller de Electricidad y Torpédosde
Cartagena, se instale en dicho: taller y no en una
embarcación como prevenía la real orden de 7 do
julio de 1911.
2•' Que por la superior autoridad de aquel
apostadero, se ponga un torpedero á disposición
del Jefe-del taller de,Electricidad y Torpedos, siem
pre:que ésto necesite hacer lanzamientos para la
regulación de torpedos automóviles.
Lo que de real orden digo á V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 1.° de junio de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Director geren
te de la S. E. de C. N., número 488, de 19 de abril
último, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la 2.' Sección (Material) del Esta
do Mayor central, ha tenido á bien disponer que
por el Jefe de la Comisión de Marina en Europa, se
interese del Cónsul español, el embarco en Londres
de 950 kilos de pólvora C. S. P2; 200 saquetes; 250
estopines de percusión; 150 estopines eléctricos y
200 cargas iniciadoras ó cebos, cuyomaterial remi
ten los Sres. Vickers con destino á las pruebas de
fuego de los cañones de 101 mm. que la citada So
ciedad Española construye en Trubia y Placencia
de las Armas para el acorazado España, y que los
comandantes de Marina de San Sebastián y Bilbao
á cuyos puertos ó al de Pasajes llegue el buque que
conduzca dicho material, autoricen su desembarco;
siendo también la voluntad de S. M. que se intere
se del Sr. Ministro de Hacienda, se den las instruc
ciones convenientes á los administradores de las
Aduanas de los mencionados puertos para laimpor
tación del material de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.° de junio de 1912.
JOSÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sres. Comandantes de Marina do San Sebastián
y Bilbao.
5
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Excmo. Sr.: Con el fin de contar en el arsenal
do la Carraca con un repuesto do pólvora tipo IV,
para los cañones de 14 cm. Canet que montan los
buques de la escuadra, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la 2." Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido á
bien disponer se adquiera de la Sociedad <,Unión
Española de Explosivos», mil trescientos cincuenta
kilogramos (1.350) do la citada pólvora, cuyo im
porte ascendente á veinticuatro mil novecientas
veintiunapesetag (24.921), deberá afectar al concep
to 1Municiones», capítulo 7.", artículo único, y en
el quo existe reservado el crédito correspondiente.
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Es también la voluntad de S. M., que tan luego
sea reconocida y declarada útil para el servicio porel Jefe inspector de Marina en la fábrica de Santa
Bárbara, sea remitida al apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 1.° de junio de 1912.
JOSÉ PIDA'.
Sr."General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe Inspector de Marina en la fábrica de
Santa Bárbara).
Sr. Presidente de la Sociedad s Unión Españolade Explosivos».
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de la Carraca, número
189,_de_22_de mayo último, en la que manifiesta
haber dispuesto se aumenten al cargo del contra
maestre del cañonero Laya, tres camas completas
paramarinería, para los tres operarios mecánicos
de dicho buque, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 3 de junio de de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín JTfa de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá -
iz.
Relación que se cita
Seis cois de lona.
Tres colchonetas con relleno de lana.
Tres fundas de lona para los íd.
Tres pares de bolinas.
Tres rebenques.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Presidente de la Comisión inspectora del arsenal de
Ferrol, núm. 891, de 9 de níayo último, en que ma
nifiesta que, de acuerdo con la Delegación de la
S. E. de C. N., ha dispuesto que dos, de los tres
botes de pescantes, de 9,75metros de eslora, que
debe llevar el acorazado España, vayan provistos
de tanques de aire que los hagan insumergibles, y,
además, que se aumente el cargo de botes que la
Sociedad entrega, con dos planchas de agua, de
4><1`25><0`36 metros. cada una; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por
la Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido á bien autorizar lo dispuesto por dicha
Comisión, toda vez que resulta beneficioso para el
buque y, por consiguiente, para el Estado, sin gra
vamen alguno.
De Peal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde á
E. V. muchos años.—Madrid 1.° de junio de 1912.
El General encargado del despacho,
Joaquín 111.a de Cincúnegui.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Ferrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del Comandante general del apostadero de Ferrol,
número 446, de 22 de mayo último, con la que
cursa oficio del Jefe de Armamentos de aquel ar
senal, exponiendo la necesidad de que se remitan
á dicho establecimiento los inventarios de pertre
chos de los buques guardapesca Dorado, Delfín y
Gaviota, en armonía con lo prevenido en el pun_
to 1.° de la real orden de 26 de junio de 1905 (B. O.
número 75, página 629), S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la 2•' Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido á bien
disponer que una vez terminados en el arsenal de
Cartagena los inventados de pertrechos de los men
cionados buques, se remitan al de Ferrol con la
correspondiente documentación de armamento,
puesto que los guardapesca de que se trata están
destinados con carácter permanente á prestar sus
servicios en el apostadero de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. paru su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 3 de junio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. Csmandantes generales de los apostade
ros de Cartagena y Ferrol.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey q. D. g.) ha tenido á
bien conceder un crédito de cuatro mil pesetas
(4.000), con cargo al concepto •. Torpedos, material
eléctrico y telegrafía sin hilos; del capítulo 7.°, ar
tículo único, cuya suma se distribuirá por igual, á
mil pesetas por cada una de las estaciones torpe
pistas de Cádiz, Forrol, Cartagena y Mahón, para
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que éstas puedan atender á los gastos que ocasio
nen las prácticas del año actual, autorizadas por
real orden de 11 del mes de abril último.
De real orden lo manifiesto á V. E. para sui
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 3 de junio de 1912.
El Geneial encargado del despacho,
Joaquín 111.a de ineánegui.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Intendente general do Marina.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de Cádiz,
Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder un crédito de tres mil pesetas (3.000)
con cargo al concepto de < Material de torpedos y teL
legrafía sin hilos , del capítulo 7.°, art. único, para
que la estación torpedistadekarsenal deFerrol pue
da llevar á cabo las pruebas prácticas de los torpe_
dos Harté y Carbonit, autorizadas por la real or
den de 9 de mayo del año actual. _
De real orden, lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efeetns.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 3 de junio de 1912.
El General encargado del despacho,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que las obras que han de realizarse
en el polígono de tiro de Catabois del apostadero
del Ferrol, se lleven á cabo por administración por
encontrarse este servicio comprendido en el punto
primero del art. 56 de la vigente ley de Hacienda
pública de 1.° de julio de 1911, quedando modifica
da en este sentido la real orden telegráfica de 22
del actual.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de junio de 1912
El General encargado del despacho,
Joaquín 111.a de Cineúnegui.
Sr. General Jefe del E. M. central_ ele la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro!.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
1111>+-4-■
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto enart. 21 del reglamento del cuerpo de Auxiliares deOficinas, de 2 de febrero de 1910, reformado por
real decreto do 13 de septiembre de 1911, (C. L. nú
mero 286), y con el fin de que puedan proveerse re
glamentariamente las vacantes que- existan en el
empleo de Auxiliar 3•( mencionado Cuerpo; Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por esa Jefatura, ha tenido á bien disponer
que, por las autoridades correspondientes, se nom
bren los tribunales que determina el art. 22 del re
glamento ea-ad°, para que pasados 15 dias desde la
publicación de la presente disposición en el DIARIO
OFICIAL, procedan al examen de los escribientes de
primera clase que, no habiéndolo verificado con
anterioridad, lo soliciten y estén comprendidos en
el art. 18 del precitado reglamento.-Terminados los
ejercicios se cursarán á este centro por el conducto
debido, los correspondientes certificados del resul
talo de los exámenes, los cuales deberán ser per
sonales con objeto de que puedan quedar unidos
al expediente de cada interesado, para que en su
dia surtan los oportunos efectos.
De real orden io digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de junio de 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do nombrar de nuevo para los destinos que en la
actualidad desempeñan en la Comisión inspectora
de N. C. del arsenal de Ferrol, al comisario de Ma
rina D. Francisco González Cela y Pefaur, y con
tador de navío D. Wenceslao Fernández Rajal y
Calleja.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 5 de junio de 1912.
El General encargado del despacho
Joaquín AL' de Cincánegui.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de construcciones navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
¡'rol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el contador de navío de 1•a clase don
Salvador Ramírez y Sánchez-Bueno, cese en su ac
tual destino de 2.° Secretario de la Jefatura del ar
senal de la Carraca y se encargue del de Jefe del
Negociado del Personal de4a Intervención del apostadero de Cádiz, en relevo de D. Manuel Feria yTrelles, que pasa á otro destino.
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De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de junio de 1912.
El:General encargado del despacho,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Comandante general:del apostadero de (X
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
<3›-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el contador de navío de La clase
D. Manuel Feria y Trenes, ceso en su actual destino
de Jefe del Negociado del Personal do la Interven
ción del apostadero de Cádiz y se encargue del do
segundo Secretario de la Jefatura del arsenal de la
Carraca, en relevo de D. Salvador Ramírez y Sán
chez-Bueno, que pasa á otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 do junio de 1912.
El General encargado del despacho,
,ToaquinM.° de (Yincúnegui.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe del arsenal do la Carraca.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido
nombrar do nuevo Comisario-interventor de las
provincias marítimas do las Islas Baleares, al con
tador de navío de 1.a clase D. Andrés Cerdá y Mar
tínez.
E
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 5 do junio do 1912.
El General encargado del dospacin,
Joaquín M.a de Oineáney?d.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones de cruces
Circular.—Exemo. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo, so dice hoy á la Dirección
general do la Deuda y Clases pasivas, lo quo sigue:
<Esto Consejo Supremo, Qn virtud do las facul
tados que lo confiere la ley do 13 do enero de 1904,
se ha servido conceder a los individuos licenciados
do la Armada comprendidos en la siguiente rela
ción, que principia con Juan Cubeiro Sanjurjo y
termina con Diego Tellechea, ron« yabono fuera de
filas do las pensiones de cruces que so expresan, las
cuales deben serles abonadas desde la fecha y por
las oficinas de Hacienda quo á cada uno so señala.
Lo quo por orden del Excmo. Sr. Presidente
comunico á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.----Ma























Cabo domar . . Juan Cubeiro Sanjurjo . • . 2 10 00 1.° Diciembre. 1911 Cortina, ....... • • e e
Marinero. . . . Juan Alonsategni: 13egolia . 1 2 50 1.° Enero. 1911 Vizcaya.
Otro Diego Tellechea 1 2 50 1.° Enero. 1911 Vizcaya,
Madrid 8 de junio Cle 1912.--P. 0.—E1 General Secretario, Mwictriaga. •
OBSERVACIONES
Una do 7,50 y otra de 2,50.
Imp. del Ministerio, de Marina.
